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A Gondolatjel karunk KLSZ-szervezetének kiadványa. Címét 
a mostani szerkesztek örökségül kaptál:, s' azon vannak, hogy 
ne csengjen hamisan. Ennek megítélése az olvasók dolga, a Ti 
dolgotok is. 
A lapot 1981 taviszán alapították karunk hallgatói. Akkori-
ban nemcsak Szegeden, de mi.:- városokban is, áz egyetemeken új 
lendületet vett a közéleti a: • ivi ;ás. Karunkon ennek az első 
tünete egy rendszerese, megjelenő faliújság volt. Első szama 
az akkori" lengyelországi valsággal, a- második a magyar gazda-
ság és társad lom reformjának lehetőségeivel foglalkozott. 
Természetesen előtérbe kerültek más, az egyetemistákat közvet-
lenebbül érintő kérdések is; a 'kari vitákon, a KlSZ-küldött-
gyüléseken, az épp frissen indult Gondolatjelben, а folyosókon 
az ösztöne ..j rendszerről, a felsőoktatás reformjáról, a végzet-
tel: szociális helyzetéről, az egyetemi'demokráciáról, a KISZ-
szerv zet reformjáról folyt a vita. 
Az így megfogalmazódott javaslatok, tervezetek megvalósulá-
sát i* letőén a kép már felemást nyilván sok probléma országos 
szinten igényelt volna orvoslást, de a hallgatói igények kép-
viselete nem tudóia megbirkózni a mozgalmi és hivatali hierar-
chiák nehézkest' égővel. Ugyanakkor a kétség kívül toleráns kari 
vezetés partner /olt néhány változtatásban, mint téIdául а nem 
tanulócso:ortok, hanem tevékenység, érdeklődés szerint szerve-
ződő alapszervezetek intézményesítésé, vagy .az oktatóknak hall-
gatók általi vél ményezésc. Ez utóbbinak a rendszere sajnos 
no 1 vált be, az előbbinek köszönhető viszont többek között a 
Gondolatjel létet a szerkesztők is egy ilyen, "funkcionális11 
a1apszervezetet alkotnak. 
* Az újság tehát az 1981-os közéleti megélénkülés egyik oka, 
s egyben következménye is. Célja kezdettől fogva abban állt, 
hogy a megélénkült vitákban segítse a vélemények megfogalma-
zódását, nyilvánosságra kerülését, s ezáltal valamiféle "köz-
megegyezés" ' lérásét. 1 szerk. sztők és . .hozzájuk közelálló 
diákok kezdetben több, majd egyre kovase" о sikerrel igyekez- . 
tek elkerülni, hogy a naissaisi vílomonyét csak ск képvisel-
jék. Viszonylagos clszigetolődosük 1982-re nyilvánvalóvá vált, 
következményeként két egymást erősítő körülménynek : az elért 
eredmények felemásságának, а garanciák hiányának,valamint 
a politizálási kedv lanyhulásén ik, ami korábban a diákok je-
lent ős részében•megvoli. 
Ebb- n : helyzetben. v.ç 'jtsm át a stafétabotot az első szer-
kesztő tol,- Hé/: n C';t '-tói, ki l?33-ban végzett karunkon. 
A íapot . g re ritkáoban tudtuk megjelentetni, es többen úgy 
erezték, .  ' - nem tudják vállalni a szerkesztést. Ugy láttuk, 
hogy . '.ar. közéle-; " vpoliti.zálódása" megfosztj л fő témájá-
tól '.a. sj. .got. ;.':: ' ra-orányást persze- hem tehettünk senkinek, 
a váltóst lohetos egein kellett gondolkodni. A kialakult 
helyzet írás szerkesztési szempontok előtérbe kerülését sür-
gette. 
Egy évi v^jéüár: vég - az 13 //cA«o " ta? 'vben megjelent szá-
mok rr..r a ra i kg hogy " 2 y .. . gEá]:yi arculatát /' „bben 
ne ki;, s ..r ... relé :öbb/ ' - . sn.k is /, ha nem is ozínvo-
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nalingadozások, szerkesztési botlások nélkül. Ez év ~prilisá-
bl a szerkesztőt is váltott a lap: leköszönésom után Torfika Béla  
került erre a posztra. Nehéz egy°lbclülál16n.ak" megfogalmazni  
ennek az új arculatnak a mibenlétét. Talon egyfajta kettősség  
jellemzi: amannyiban lehetóség van r6, foglalkozik a kar ess-
ményeivel, beszélgetseket, híreket, tudósításokat közöl.  
Ugyanakkor szeretnénk tükrözni, tudatosítani olvasóinkban  
- és természetesen r1 :v;unkban is - azt, hogy a minket körülve-
vő szúk:bb-tá. abb vilá b an milyen gondolkodásbeli 6s cselek-
vési alternatívák l teznak. Itt az altern Ltíva szó a legfon-
tosabb: nem elsősorban ^ szerkesztők amúgy sem egys6 es fcl-
fog?sának szeretnénk nyilvánosságot adni, hanem a kar minden  
hallgatójának, az őt érintő kari, egyetemi és - ne féljünk  
kimondani - országos kérdéseket illetten, minél több csomény-
ről tudósítani, mely érdeklődésükre számot tarthat. Talán ez  
is . oldhatj -1, a,zt az egymástól való elszigeteltséget, melynek  
cc4ak egy része a. szerkesztők és asz oiv -~,sók közötti távolság. 
,nnok érce .: ben írtunk ki palyázatot, szervezünk felolvasó-
estet, a azt szolgálja e különsz Jilunk- is, -mely Nektek, elsó-
eveseknek szol.  
V égezetül szeretnénk éltcrjeszteni azt a hiedelmet, hogy  
a dolgokat illető kritika, egymás nézeteinek . .szombesítése nem.  
fölösleges.  
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A forma teljesen csődöt mondott, 	tartalom kétséges  
"Eljutottunk te-hát odáig, hogy a forma teljesen csődöt  
mondott, a tartalom kétsges. Mi hát akkor a KISZ funkciója  
jelen l:;t,zési módjában? Válaszolva, magamnak: érzésem szerint  a KISZ e gyetlen valóban működő funkbiój a a továbblépők /KISZ--  
vezetósé ;bc, Pártba/ kivál:Asztódásának biztosítása. Pontosít-
v ,„:' azért 	tömegszervezetnek lennie a KISZ-nok, hogy a 
 sz ámok törv énye szerint a, legalka,lrlaslbbaknak lehetősé-  
get nyújtson a mozgalomban 	továbblépésre, tehát kitermel-  
j cr_ égy kicsiny ccoportot . s:  
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